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 یاجتماع یهانظام نیتر یاز محور یکی یآموزش پزشک
از . نظام سلامت هر کشور است داریموثر در تحقق توسعه پا
، سطوح) هی( در کلیاهداف نظام آموزش پزشک نیتر یاساس
توانمند  یروین تیتربانسان سالم،  کیروشن از  یریارائه تصو
کامل و  زیتجه و؛ مشارکت موثر در ارتقاء سلامت جامعه یبرا
-یبه دانش و مهارت و توانمند ارانیو دست انیمناسب دانشجو
جامعه  یدرمان ،یبهداشت یازهاین یسازرآوردهب یلازم برا یها
 .  )3(است ندهیچه در زمان حال و چه در زمان آ
، یاسی، سیمختلف اجتماع یشتابان در حوزه ها راتییتغ
را با  نظام سلامت ندهیآ یطیمح ستی، فناورانه و زیاقتصاد
تحولات در  ریسسازند.  یمواجه م یریپذو خطر یدگیچیپ
جهان شمول  یچالشبه عنوان  ینظام سلامت و آموزش پزشک
با  ییارویرو یبرا یو کسب آمادگ یشیاند ندهیلذا آاست؛ 
سلامت و آموزش  ستمی، ضرورت سزیمخاطره آم طیشرا
 . )8(است یپزشک
والبته  ؛ندهیآ راتیی، رصد تغندهینهفته در آ تیقطع عدم
را  ها ها از فرصتگرانب یمنبعگذشته و حال؛  عیوقا یابی شهیر
نظام آموزش  زانیبرنامه ر به خصوص رانیگ میتصم یبرا
 .  )1(دینما یفراهم م یپزشک
به کار  یاریبس واژگان ندهیدر مطالعات مربوط به آ امروزه
 ندهیآ"، "یپژوه ندهیمطرح آ ی، از جمله واژه هاروند یم
 تیو در نها "یشناس ندهیآ"، "ندهیمطالعات آ"، "یشیاند
 یهاهیبرآمده از نظر از واژگان کیاست. اما هر  "ینگار ندهیآ"
اصطلاحات  نیرا نامدار ا یهپژو ندهیبتوان آ دیشا .ارندیبس
 . )9(دانست
است که با  ییهامشتمل بر مجموعه تلاش یپژوه ندهیآ
 ایو  ریی، الگوها و عوامل تغمنابع لیو تحل هیاستفاده از تجز
  آنها  یبرا یزیبالقوه و برنامه ر یها ندهی، به تجسم آثبات
 SERUTUF“معادل اصطلاح  یپژوه ندهیپردازد. آیم
 استفاده لیدل نیبه ا serutuF ها ندهیآ است کلمه” YDUTS
ها و  یاز متدولوژ یعیوس فیاز ط یریشده است که با بهره گ
 نامه به سردبیر نامه به سردبیر
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و  کیستماتیس ی، به گمانه زن"ندهیآ کیفقط  "تصور یبه جا
. )5(شود یمبادرت م "متصور ندهیآ نیچند"، خردورزانه
اتخاذ  یبرا یا لهیوس ؛ینگار ندهیآ اسلاتر، فیتعربراساس 
 نشیو در آخر گز ندهیآ یها نتخابنسبت به امناسب  دگاهید
 . )6(آنهاست نیبهتر
مختلف  یتعامل حوزه ها  ریامور و تاث یختگیآم امروزه
در سطوح  یآموزش یها یازمندین از یفیط جادیمنجر به ا
، رشد ها یفناور رشد ریتاث. لذا است دهیگرد یمختلف پزشک
 راتییو تغ ی، اجتماعی، فرهنگیاسی، تحولات سیاقتصاد
 فیبا ط را یآموزش پزشکسلامت،  ستمیبر س یکیولوژیدمیاپ
مختلف در  یها طهیحمتنوع در  یهااز درخواست یگسترده ا
و  تیموفق برگ برنده ینگار ندهی) و آ8سازد( یمواجه م ندهیآ
 .است یت و آموزش پزشکنظام سلام داریتوسعه پا
     نیهمچنها،  استی، ساهداف نییتع سطح کلان در
وابسته به  یآموزش پزشک یراهبرد یبرنامه ها یزیرطرح
 ینگار ندهیآشود. و  یارائه م ندهیاست که از آ ییچشم اندازها
 انیم یخلق چشم اندازها یبرا یساختارمند و مشارکت یندیفرا
سلامت و  امنظ گسترده یطرف. از )6(مدت و بلند مدت است
اسب و حرکت در من ییکشور در پاسخگو یآموزش پزشک
کشور و  یهااز ارزش حیصح لی، تحلجهت سند چشم انداز
 ینقشه ا نیتدوو  یعلم نیخلاقانه و نو یهااستفاده از روش
سند چشم انداز را  یبه اهداف آرمان دنیهوشمندانه در راه رس
نقشه جامع  نیانداز و همچنسند چشم طلبد. در کشور  یم
 .)7(نگارش شدند یپژوه ندهیآ کردیبا رو سلامت کشور
 لیبه دل یدر آموزش پزشک یپژوه ندهیآ ژهیو تیاهم
توانمند و متخصص و  یانسان یروین تیآن در ترب رسالت
 یازهاینکننده  نیتام یانسان یروین تیو کم تیفیک متعهد و
 . )1(کشور است ندهیسلامت حال و ا
 هیدر بخش سلامت با تک رایاخ یچه اقدامات ارزشمند اگر
 یپژوه ندهیانجام آ کنیلاست،  رفتهیصورت پذ کردیرو نیبر ا
و سلامت کشور با چالش ها و موانع  یدر بخش آموزش پزشک
، یپژوه ندهیآ تیرغم اهم ی. عل)2(مواجه می باشند یاریبس
ذینفع در ، موضوعی ناآشنا برای گروه های نوع مطالعات نیا
پژوهش گران  نی. و متاسفانه در باست یبخش آموزش پزشک
و  اتیاز محققان بر ادب یتعداد معدود یحوزه آموزش پزشک
. در )2(تسلط دارند ینگار ندهیو آ یپژوه ندهیآ یمتدولوژ
در  یندیفرا یدر حوزه آموز ش پزشک یپژوه ندهیآ قتیحق
 است. دیجد حال تکامل و نسبتاً
در امر  ینگار ندهیو آ یپژوه ندهیاصول آ رو نیاز ا 
در  یپژوه ندهیآ ی. برانشده است نیتدو یآموزش پزشک
 ینوظهور و بررس یعلاوه بر توجه بر روندها یآموزش پزشک
نظام  ندهیموثر در آ یرهایمتغ ، رصدندهیآ یها تیعدم قطع
 وبا توجه به الزامات  و نظام سلامت کشور یآموزش پزشک
 است.  ینقش اساس یدارا ،یمل یهاارزش
 شنهاداتیپ
در ساخت  ینگار ندهیو آ یپژوه ندهیآتوجه به نقش  با
و سلامت کشور،  یش پزشکنظام آموز یبهتر برا ندهیآ
مطالعات؛  نیا یو مشارکت نهی؛ پرهززمان بر تیماه نیهمچن
در بخش  و فرهنگی مورد نیاز ی، علمایجاد بسترهای فکری
و  یپژوه ندهیالبته انجام آ ضرورت است. کی یآموزش پزشک
دارد که  ییساخت ها ریبه ز ازین یدر سطح مل ینگار ندهیآ
و  یپژوه ندهیآ یهاآموزش روششود. از جمله،  جادیا دیبا
فراهم ساختن  یبرا یعلم یعنوان ساز و کار به ینگار ندهیآ
در سطح  یاستگذاریو س یریگ میتصم یضرور یمولفه ها
 منسجم، یطلاعاتا یها ستمیساخت ها و س ریز جادی، اکلان
درجهت  ینگار ندهیآ یاز پروژه ها یو معنو یماد یبانیپشت
 یتوسعه آموزش پزشک یمل یهااستیو س یراهبردها نیتدو
 نکهیبا توجه به افراهم گردد.  رانیا سلامت یو آموزش عال
، و نظام سلامت ینظام آموزش پزشککانون توجه و هدف 
 ذاتاً یندیفرا یو آموزش پزشک ،استبهتر  یا ندهیساختن آ
زمان آن رسد  یبه نظر ماست؛  شانهینگرانه و دوراند ندهیآ
نگاری ندهیبرای آ یعلوم پزشک یهادر دانشگاهاست که  دهیرس
مشارکت و و امکان  ردیهای لازم صورت پذ یساز تیظرف
 یها نامهبر در یعلم تأیاعضای ه گسترده محققان و تیحما
ماگ هلجم یکشزپ شزومآ رد هعسوت یاه  هرود  مهدزاودهرامش مود 
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